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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The goal of this study is to identify the role of mathematical problems at school, as well as to know 
the difficulties that students and teachers present do during the process of finding a solution. To 
this aim, besides analyzing the problems in general we go deeper into the intrinsecal aspects of 
problems related to calculus, geometry and logic, as they generally cover the contents of the 
curriculum. After the analysis in the second primary academic year and in adult persons, the cons 
we find will be analyzed and some strategies will be proposed to make the resolution process of 
the mathematical problems easier, as well as some examples of problems that can help us to 
moderate these difficulties.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Problems; resolution; calculation; logic; geometry. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
A lo largo de este trabajo se pretende identificar el papel que desempeñan los problemas 
matemáticos en la escuela, así como conocerlas dificultades que presentan tanto los alumnos 
como los docentes o personas adultas durante el proceso de resolución. Para ello, además de 
analizar los problemas en general, se profundiza en los aspectos más característicos de los 
problemas de cálculo, geometría y lógica, ya que entre ellos se recogen, a modo general, los 
contenidos del currículo. Tras el análisis en segundo curso de educación primaria y en personas 
adultas, se analizarán las dificultades encontradas y se propondrán algunas estrategias que pueden 
servir para facilitar el proceso de resolución de problemas matemáticos, así como, algunos 
ejemplos de problemas que nos pueden ayudar a suavizar las dificultades. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Problemas; resolución; cálculo; lógica; geometría. 
 
